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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Upaya Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantern Salafiyah 
Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung”. Ini ditulis oleh 
Maksum dan dibimbing oleh pembimbing; H. Zaini, S.Ag. M.Pd,I 
Kata kunci : Upaya Kepala Madrasah, Mutu Pendidikan Agama Islam 
 Upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada hakekatnya tidak sekedar 
mengarah pada hasil pendidikan akan tetapi juga pada proses pelaksanaan 
pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, kepala madrasah harus memiliki 
upaya untuk menentukan maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan karena 
upaya kepala madrasah itulah yang akan mengembangkan sebuah lembaga 
pendidikan sebagaimana tercantum dalam UUSPN 2003 Bab II pasal 3, yang 
berbunyi sebagai berikut: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdasakn kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.Untuk 
mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu melalui peningkatan mutu pendidikan 
karena adanya peningkatan mutu pendidikan akan dapat mengikuti perkembangan 
dunia ilmu pengetahuan bahkan dapat mewarnai dinamika masyarakat. Dalam 
usaha meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam, kepala 
madrasah harus mengetahui segala perubahan dan perkembangan yang terjadi 
dalam lembaganya. Adanya tenaga pengajar yang professional dan yang tidak 
professional dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan akan mempengaruhi 
proses belajar mengajar, karena mereka harus mampu mewujudkan tujuan 
pendidikan dan juga menghasilkan peserta didik yang mampu menjawab 
persoalan-persoalan dalam masyarakat. 
 Fokus dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana pelaksanaan mutu 
pendidikan agama Islam di madrasah diniyah pondok pesantren salafiyah 
Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. 2). Bagaimana 
Kepala madrasah dalam peningkatkan mutu pendidikan agama Islam di madrasah 
diniyah pondok pesantren salafiyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen 
Tulungagung. 3). Bagaimana langkah-langkah kepala madrasah dalam 
peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah diniyah pondok pesantren 
salafiyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mutu pendidikan agama 
Islam di madrasah diniyah pondok pesantren salafiyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal 
(MIA) Moyoketen Tulungagung. 2). Kepala madrasah dalam peningkatkan mutu 
pendidikan agama Islam di madrasah diniyah pondok pesantren salafiyah 
Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. 3). Langkah-langkah 
kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah 
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diniyah pondok pesantren salafiyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) Moyoketen 
Tulungagung 
 Pendekatan penelitian dalam sekripsi ini menggunakan Kualitatif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, 
untuk pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis diskriptif 
kualitatif yaitu menginterpretasikan melalui penjelasan-penjelasan diskripitif 
sebagai kesimpulan mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam 
di Madrasah Diniyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal Moyoketen Tulungagung. 
 Hasil penelitian yang dapat penulis paparkan adalah; 1) pelaksanaan mutu 
pendidikan madrasah diniyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal (MIA) yang mencakup 
tujuan dan target, sistem dan metode mengajar, strategi pengajaran, masa dan 
waktu pendidikan, materi pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, serta 
evaluasi pengajaran sudah cukup baik, terencana sesuai dengan kurikulum dan 
kalender pendidikan. 2). Kepala madrasah diniyah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya bersikap bijaksana dan 
profesional serta dalam memutuskan perkara yang ada dimadrasah senantiyasa 
melalui jalan musyawarah bersama, ustadz, staf madrasah, dan wali santri. 3). 
Langkah-langkah Kepala Madrasah Diniyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal 
Moyoketen Tulungagung dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, 
kepala madrasah terus berusaha untuk menjadi leadership bagi guru, karyawan 
dan peserta didik. Kemudian kepala madrasah berusaha selalu disiplin dan 
profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan pelajaran 
kepada santri yang berkaitan dengan siraman rohani serta nilai-nilai agama yang 
telah ditetapkan oleh madrasah. Dari hal itulah maka penulis sarankan agar 
Kepala Madrasah Diniyah Ma‟hadul „Ilmi Wal „Amal Moyoketen kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulungagung terus mengembangkan mutu atau kualitas 
pendidikan di lembaga yang dipimpinnya terutama mutu pendidikan agama islam 
dengan cara lebih memperhatikan peran-peran kepala madrasah yang lain, serta 
lebih memperhatikan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya 
meningkatkan mutu pendidikan agama Islam agar tujuan pendidikan Agama Islam 
bisa terwujudkan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Efforts Principals in Improving the Quality of Islamic 
Education in Madrasah Diniyah Boarding Salafiyah Ma'hadul 'Ilmi Wal 'Amal 
(MIA) Moyoketen Tulungagung". It was written by Maksum and Supervisor H. 
Zaini, S.Ag. M.Pd.I 
 
Keywords: Effort Principals, Quality Islamic Education 
 
An effort to improve the quality of education is essentially not only lead to 
educational outcomes but also on the process of implementation of education. In 
an educational institution, headmaster must have an effort to determine the 
reciprocation of an educational institution due to the efforts headmaster that will 
develop an educational institution as stated in the National Education System Law 
2003 Chapter II, article 3, which reads as follows: National Education work 
develop skills and character development and a dignified civilization in order to 
educate the nation, aimed at developing students' potentials in order to become a 
man of faith and fear of God Almighty, noble healthy, knowledgeable, capable, 
creative, independent and become citizens democratic and responsible. To achieve 
the national goal, one of the ways that can be taken to achieve the objectives of 
the national education through improving the quality of education because of an 
increase in the quality of education will be able to follow the development of 
world science can even influenced the dynamics of the community. In an effort to 
improve the quality of education, especially Islamic education, headmaster should 
be aware of all the changes and developments taking place in the institution. Their 
professional teaching staff and who are not professional in an effort to improve 
the quality of education will affect the learning process, because they must be able 
to realize the goal of education and also produce learners who are able to answer 
questions in the community. 
The focus in this thesis is; 1) How does the quality of the implementation 
of Islamic religious education in madrassas diniyah cottage salafiyah Ma'hadul 
'Ilmi Wal' Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. 2). How Head madrasah in 
enhancing the quality of Islamic religious education in madrassas diniyah cottage 
salafiyah Ma'hadul 'Ilmi Wal' Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. 3). How 
headmaster steps in improving the quality of Islamic religious education in 
madrassas diniyah cottage salafiyah Ma'hadul 'Ilmi Wal' Amal (MIA) Moyoketen 
Tulungagung. The objectives to be achieved in this study were 1) The quality of 
Islamic education in madrasas diniyah cottage salafiyah Ma'hadul 'Ilmi Wal' Amal 
(MIA) Moyoketen Tulungagung. 2). Headmaster in enhancing the quality of 
Islamic religious education in madrassas diniyah cottage salafiyah Ma'hadul 'Ilmi 
Wal' Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung. 3). Steps headmaster in improving 
the quality of Islamic religious education in madrassas diniyah cottage salafiyah 
Ma'hadul 'Ilmi Wal' Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung 
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Approach to research in this tesis using Qualitative form of words written 
or spoken of the people and behaviors that can be observed, for the collection of 
data used by the method of observation, interviews and documentation. While the 
analysis of data using qualitative descriptive analysis technique that is interpreted 
through descriptive explanations as a conclusion regarding the quality 
improvement efforts of Islamic religious education in Madrasah Diniyah Ma'hadul 
'Ilmi Wal' Amal Moyoketen Tulungagung. 
Results of research can describe the author is; 1) implementation of 
madrasah education quality diniyah Ma'hadul 'Ilmi Wal' Amal (MIA) which 
includes goals and targets, the systems and methods of teaching, teaching 
strategies, time and time education, learning materials, educational facilities, as 
well as the evaluation of teaching is enough well, planned in accordance with the 
curriculum and the education calendar. 2). Diniyah headmaster in improving the 
quality of education, headmaster in their duties to be wise and professionally and 
in deciding the case in madrassas continue through the joint deliberation, teachers, 
staff madrasas, and guardians of students. 3). Steps Diniyah Ma'hadul Principals 
'Ilmi Wal' Amal Moyoketen Tulungagung in enhancing the quality of Islamic 
education, headmaster kept trying to be leadership for teachers, employees and 
students. Then the headmaster tried always disciplined and professional in 
carrying out their duties and functions as well as providing lessons to students 
with regard to spiritual cleansing and religious values that have been set by the 
madrassa. Of things that the authors recommend that Diniyah Ma'hadul Principals 
'Ilmi Wal' Amal Moyoketen Boyolangu Tulungagung districts continue to develop 
the quality or the quality of education in the institution he leads, especially the 
quality of Islamic religious education in a way more attention to the roles 
headmaster others, as well as more attention to the factors that become an obstacle 
in the effort to improve the quality of Islamic education for the purpose of Islamic 
education could be realized. 
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